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Ocupen la taula, acompanyant al oferia per a la seva formació. El pro- 1 1 l 
President i al Secretari, els doctors Eessorat s'enriquí amb l'entrada d'a 
M. BROGGI, C. PIJOAN i A. BALCELLS. quells elements de la nostra cultura ~ I 
Els quals varen fer un esbós de la que per el sistema classic de les opo- 
Universitat. El Dr. M. BROGGI en va sicions no haurien entrat mai a la 
fer la historia i els Drs. BALCELLS i Universitat. El catala hi fou emprat 
PIJOAN en varen parlar com a alum- com a llengua oficial al costat del 
nes que en foren. Va iniciar la ses- castella, en forma d'un bilingüisme 
sió el Dr. BROGGI, qui va llegir la sense cap mena d'intolerancia o in- 
següent aportació: comprensió. Aquesta Universitat tin- 
gué una vida brillant pero efímera, 
En aquests moments presents, tan SOIS dura del 1932 al 1939 amb dues 
plens de situacions difícils i d'incog- llargues interrupcions, la de 1934-36 
nites, una mirada al passat pot ser- i la determinada del 36 al 39 per ha- 
vir-nos de conhort i d'esperanca, ver de desenvolupar-se en mig de les 
doncs ens mostra com en moments dificultats d'una de les guerres ci- 
igualment difícils es conseguí bastir vils més incivils que s'han conegut. 
% una Universitat que avui dia és en- Es mantingué pero el temps just per 
cara exemple de bon funcionament a demostrar palesament que l'esforc 
i d'eficacia. En ella hi trobaren ca- i bona voluntat d'un grup d'homes 
f buda totes les forces culturals que entusiastes podien realitzar el mira- 
es trobaven disperses per el pais i cle de convertir una Universitat ar- 
es modernitza I'ensenyament de tal caica i gairebé morta en un organis- 
forma que els mateixos estudiants, me ple de vida i exemplar en molts 
abans díscols i bullanguers, es tor- aspectes. Crec que és molt interes- 
naren uns éssers responsables, cons- sant dir quelcom sobre l'origen d'a- 
cients de la seriosa tasca que s'els questa reforma, remarcar les seves 
Col.loqui de la sessió del 18-10-77. 
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característiques més notories i fer 
allusió finalment a la seva possible 
projecció vers el futur. 
L'any 1903 els estudiants celebra- 
ren a Barcelona el primer Congrés 
universitari catala. Aquells estu- 
diants, segons les seves propies pa- 
raules, avorrits del tracte docent que 
rebien a les aules, decidiren establir 
les bases del que havia de ser una 
nova Universitat, aleshores s'els es- 
colta i llAjuntament els cedí el Pa- 
lau de Belles Arts. Amb les actes 
d'aquell congrés comenca la verita- 
ble historia de la reforma universi- 
taria, doncs en elles ja hi ha l'esboc 
del que en sera el reglament. En 
aquest Congrés fou la joventut la 
que senyala els defectes i la forma 
d'esmenar-los, perque aleshores s'els 
dona veu i s'els escolta, al contrari 
del que passa darrerament quan en 
un cas semblant els estudiants de 
seixanta anys després es reuniren 
amb la mateixa intenció en el Con- 
vent dels Caputxins de Sarria on 
foren foragitats per la forca pública 
amb la col~laboració d'algunes auto- 
ritats academiques i molts d'ells em- 
presonats. 
Quinze anys més tard, el 1918, es 
reuní el 11 Congrés universitari ca- 
tala. Aquesta vegada la concurren- 
cia fou nombrosa i no sols d'estu- 
diants si que també d'intelectuals 9 
de bastants professors universitaris, 
que comprenien la necesitat d'un 
canvi. Allí hi trobem a August Pi i 
Sunyer, J. M.= Batista i Roca, Lean- 
dre Cervera, Joaquim Trías, Pere 
Domingo entre molts d'altres, quin 
nom segurament tots vostés conei- 
xen. En aquest Congrés ja queda 
ultimat un veritable reglament deta- 
llat del que havia de ser la futura 
Universitat i que fou la base del que 
implanta el Patronat l'any 1932. 
Aquest estigué format per Pom- 
peu Fabra que el presidí, August Pi 
Sunyer, Domingo Barnés, Joaquim 
Balcells com a secretari i Josep Xi- 
rau, aquests designats per la Gene- 
ralitat, i per part de 1'Estat Cándido 
Bolívar, Américo Castro, Gregori Ma- 
rañón, Antoni Trías i García Banús. 
L'Estat designa catalans i no cata- 
lans indistintament i la Generalitat 
va fer el mateix. Es tractava de 
crear un organisme rector que tin- 
gués la suficient independencia per 
a poder seguir actuant malgrat els 
possibles canvis i vicisituts de la po- 
lítica. 
Després els fets demostrarien que 
en aquest pais no hi ha res que pu- 
gui escapar a la influencia de la po- 
lítica. 
L'obra del Patronat assolí un ve- 
ritable éxit, doncs va ser sensible 
l'elevació del nivel1 d'ensenyament, 
a la que varen contribuir per una 
part l'entrada al professorat de nous 
elements designats entre les perso- 
nes més destacades del pais, mitjant- 
cant contractes i amb les mateixes 
atribucions que els numeraris. En 
aquel1 moment entraren a la Facul- 
tat de Medicina LLUÍS SAYÉ, CINTO 
REVENT~S, PERE DOMINGO, JOAN CUA- 
TRECASAS, EMILI MIRA, BELARMINO 
RODRÍGUEZ ARIAS, PUIG SUREDA, MA- 
NUEL CORACHAN, JOSEP TRUETA, CE- 
LIS Y G ~ M E Z  MARQUEZ, tots ells per- 
sones de gran prestigi i que foren 
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nomenats per designació directa. 
Molts d'ells disposaven de serveis 
nosocomials importants que queda- 
ven així incorporats a la Universitat, 
tal va ser 1'Hospital de Sant Pau i 
V( del Sagrat Cor entre altres, així com 
el Laboratori Municipal. Per altra 
B part es dóna entrada per concurs 
oposició a nombrosos professors jo- 
ves, que representaven el primer 
graó de la docencia, quina missió 
era la d'establir i mantenir un estret 
contacte arnb els estudiants els quals 
quedaven agrupats en grups no su- 
perior~ a 40 sota el comanament i 
direcció d'aquests joves professors. 
S'establiren proves de suficiencia a 
l'entrada de la Universitat, se supri- 
mí el nomenat ensenyament lliure i 
quedaren substituits els classics exa- 
mens d'assignatures per proves de 
grups, considerant el valor de I'es- 
colaritat i les assistencies. Es crea 
1'Escola d'Infermeres i el Servei 
dlUrgencies del Clínic. S'organitza 
totalment la Biblioteca Universita- 
ria i es crearen altres biblioteques 
especialiizades. S'establiren intercan- 
vis, mitjantcant cursos i conferen- 
cies arnb personalitats d'altres uni- 
c-, versitats espanyoles i estrangeres. 
Tota aquesta ingent labor efectuada 
en tan curt plac fou possible gracies 
a a la increible activitat i entusiasme 
dels membres del Patronat. 
Un dels temes que semblava ha- 
vien de ser més conflictius i que a 
I'implantar-se apenes provoca pro- 
blemes, fou el de la llengua, doncs 
la coexistencia de les dues llengües 
es dona com un fet natural. Els pro- 
fessors no catalans explicaven en 
castella i a vegades en aquells cur- 
sos en que hi havia gran nombre d'es- 
tudiants vinguts de llocs on aquests 
cursos no existien eren els mateixos 
alumnes catalans els que demana- 
ven que el curs s'expliqués en cas- 
tella. Es a dir, un cop suprimits els 
estats passionals originats per re- 
presions o imposicions autoritaries, 
la llengua deixava de ser problema. 
A I'acabar la guerra civil tot el 
que era ensenyament queda noto- 
riament postergat i entre moltes 
altres coses queda suprimida la Uni- 
versitat Autónoma i els seus prin- 
c ipal~ propagandistes es veieren per- 
seguits, exilats o empresonats com 
si es tractés de vulgars delinqüents 
i la Universitat torna a la seva an- 
tiga forma a aquel1 motlle inapro- 
fitable que a finals del segle dinou 
ja era passat de moda i ja provoca- 
va les airades protestes de tothom. 
No cal dir que aquest abandó de 
l'ensenyament és quelcom molt di- 
fícil de reparar, encara que l'afecte 
potser no es noti fins al cap de 
temps. Un pais pot viure arnb apa- 
renta de normalitat arnb un simula- 
cre dlUniversitat, arnb les bibliote- 
ques abandonades i inclós arnb una 
part dels seus infants sense anar a 
l'escola, pero a la llarga l'afecte 
sera nefast, doncs de tot aixb en 
depen el nivel1 de la vida espiritual 
del poble. 
Ara, després de quaranta anys, 
les circumstancies són molt dife- 
rents del que eren a l'any 1932, quan 
s'implanta arnb tan d'éxit la Univer- 
sitat Autonoma, arnb el que la re- 
petició d e l ~  seus moduls no és to- 
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talment aplicable, fent-se necessari 
cercar noves solucions. Així per 
exemple aquel1 contacte íntim en- 
tre alumnes i professors, que ales- 
hores fou tan profitós i important 
ara no fóra possible donada la mas- 
sificació incontrolable que s'esta 
produint, cal recórrer a fórmules me- 
canicistes, a l'ensenyament progra- 
mat i a les proves també programa- 
des mitjantcant les computadores i 
els metodes audio - visuals. Cal tam- 
bé limitar amb proves de suficikn- 
cia el nombre d'alumnes, que sem- 
pre ha d'ésser proporcional a la ca- 
pacitat d'ensenyament; naturalment 
A continuació el Dr. A. BALCELLS 
parla de l'estructura del professorat. 
Era elegit per a merits propis, va 
ser la epoca que va sorgir la figura 
de l'agregat, com a persona que te- 
nia al seu carrec una catedra sense 
haver fet «el concurso - oposición», 
del professorat Zliure, professors que 
donaven classes en el mateix lloc on 
treballaven i eren els alumnes els 
que es desplacaven, és el que po- 
driem dir la «diaspora professional». 
L'alumnat podia «seleccionar» al 
professorat, per el fet d'existir di- 
versos titulars de la mateixa ma- 
teria. 
En quant a les assignatures -de- 
nominades matkries- estaven clas- 
sificades en «curtes», amitjanesn i 
«llargues», d'un mes i mig, dos o 
tres mesos i tot el curs de durada 
que si aquesta capacitat d'ensenya- 
ment és nulla el nombre d'alumnes 
podra ser ilimitat, pero aixb es la 
negació de tot. El nombre de títols 
expedits hauria d'estar regulat tain- 
bé per les necessitats de la societat, S; 
per a evitar la desocupació per man- 
ca de llocs de treball i finalment en 
k 
el que sí convé seguir el model d'a- 
quella Universitat és en la seva com- 
penetració amb el contexte socio - 
cultural i economic de la societat 
que l'envolta, identificant-se i poten- 
cialitzant tots aquells centres que 
ja existeixen amb vida propia fora 
del seu recinte. 
respectivament, i estaven repartides 
de manera que en el matí es feien 
dos materies que duraven 3 hores 
cada una repartides entre leoria i 
practica. 
Les relacions professorat-alumnat, 
les qualifica de democratiques, ja 
que hi havia uns representants deZs 
alumnes elegits democraticament, un 
per curs, que participaven en les "( 
reunions dels professors amb vot i 
veu. El1 mateix va ésser-ho durant 
tres anys. Cr 
L'ensenyament era «oficial» no- 
més, es a dir, no hi havia ~matrícu- 
la lliure~. 1 l'assistencia a les clas- 
ses, obligada. Es necessitava el cer- 
tificat d'escolaritat per poder anar 
a l'examen final. Aquests eren pocs, 
per grups de matkries, cinc en total 
durant els sis anys d'estudis. 
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Vull recordar públicament el que 
fou la Universitat Autonoma de Bar- 
celona quan es compleixen els qua- 
ranta anys de la seva practica desa- 
parició -durant la guerra deixa de 
V fet d'existir- després d'una tan 
curta vida: poc més de tres anys. 
Els metges de la meva promoció 
5 
tinguérem la sort de viure com es- 
tudiants aquella experiencia prome- 
tedora i jo més de la vora, car com 
a delegat escolar al claustre elegit 
pels companys de curs, puc testimo- 
niar-ne l'ambient, les interioritats de 
l'organització, els exits aconseguits 
i les dificultat a vencer. La circums- 
tancia que un cosí del meu pare, 
Joaquim Balcells, catedratic de lla- 
tí, fos secretari del Patronat de 1'Au- 
tonoma i un dels creadors d'aquella 
nova Universitat, explica també els 
meus coneixements i remembrances. 
Ja altres vegades, i especialment 
pel que fa a la Medicina -1'any 60, 
a la «Real Academia» de Madrid i 
l'any 68 en una taula rodona a 1'Aca- 
dkmia de Ciencies Mediques junta- 
ment amb PIULAC H S, PI FIGUERES, 
SOLER DURALL, ANTONI TRÍAS, TRUE- 
TA i VILLAR PALASI-, he posat en re- 
% lleu els més interessants encerts d'a- 
que11 agosarat i iilusionat assaig. Vull 
recordar-ne avui alguns. Pero en pri- 
I mer Iloc, estic segur que, a la gent 
d'ara, li agradara de conkixer els 
noms dels qui foren nomenats mem- 
bres del Patronat: per part del go- 
vern espanyol, MARANÓN, AMÉRICO 
CASTRO -que va dimitir abans de 
l'any-, GARCÍA BANÚS, CANDIDO BO- 
L ~ V A R  i ANTONI TRÍAS PUJOL; en nom 
de la Generalitat, POMPEU FABRA, DO- 
JOAQUIM BALCELLS i JOSEP XIRAU. 
POMPEU FABRA va ésser-ne el presi- 
dent i B o s c ~  GIMPERA el rector. 
Cal reconeixer que no tothom es- 
tigué d'acord amb els plens poders 
de que fruia aquest suprem organis- 
me de la Universitat i parlaven 
dl«autonomia del Patronat*; altres 
criticaven la seva exclusiva compo- 
sició d'inteilectuals i professors, sen- 
se participació d'altres estaments so- 
cials; pero em sembla que, tot i te- 
nir una part de raó aquestes reser- 
ves, la gestió concreta d'aquests se- 
nyors va ésser molt digna i prudent 
en general. 
De la beiligerancia que donaren 
als alumnes, en són proves dos exem- 
ples que vull esmentar: la participa- 
ció que jo mateix vaig tenir en la 
rnodificació del pla d'estudis de la 
Facultat, perque formava part d'una 
petita comissió presidida per ANTO- 
NI TRÍAS, i d'altra banda, el fet que 
l'any 36 POMPEU FABRA m'acusava 
rebut i acollia amb atenció i com- 
plaenca un «memorandum» que com 
a president d'una Associació d'Es- 
tudiants, li adrecava amb suggeri- 
ments i crítiques de l'ensenyament. 
El pluralisme associatiu era una rea- 
litat respectada, bé que existís una 
sola organització oficial dels alum- 
nes, pero, aixo sí, res de propor<ions 
~paritariesn, com demagogicament 
ara els rnés arrauxats pretenen: un 
alumne per curs, sis a Medicina en- 
tre tots, representarem amb veu i 
vot els estudiants a les juntes de 
Facultat. 
Es veritat que bastants estudiants 
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van anarse'n de Barcelona a l'inici 
de l'Autonoma, uns, pocs, perque 
eran de fora i no entenien el catala, 
empero altres, ben catalans, per de- 
fugir les exigencies, rnés estretes 
d'escolaritat preceptiva i en general 
de major esforc que el nou sistema 
imposava. La desaparició de la «ma- 
trícula lliure», un canvi revoluciona- 
ri -que supossava una durada de- 
terminada d'anys per a cada llicen- 
ciatura i la impossibilitat de fer dos 
cursos alhora-, escampa els bohe- 
mis, pero certament també els qui 
hi havien de guanyar la vida i els 
estudis treballant i no podien assis- 
tir a classe. 
A l'inrevés d'aquesta moda actual 
dels periodics «exámenes liberato- 
riosn, una manera facil de treure's 
de damunt capítols d'«asignaturas» 
sense prova final de curs, nosaltres 
teníem només cinc examens globals 
en tots els estudis medics, amb els 
seus avantatges i inconvenients, pero, 
aixo sí, tots havíem de posseir el 
xcertificat d'escolaritat», és a dir, 
d'assistencia en cada materia i no 
es podia fer la carrera en tres anys, 
com sovint ha passat a I'Universitat 
espanyola, matriculant-se a la vega- 
da de deu a dotze materies. 
Pel que fa al professorat, el canvi 
més renovador va ésser la incorpo- 
racio a l'ensenyament de personali- 
tats de reconegut prestigi, per no- 
menament directe, sense treure'ls del 
seu lloc de treball. Així BARRAQUER, 
RIBES I RIBES, MARTÍNEZ GARCÍA, CO- 
RACHAN, RAVENT~S, ESQUERDO i al- 
tres de llHospital de Sant Pau, PERE 
DOMINGO de llInstitut Municipal 
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dlHigiene, RODR~GUEZ ARIAS del Neu- 
rologic, G ~ M E Z  MARQUÉS de 1'Hos- 
pita1 del Sagrat Cor, MIRA del Psi- 
quiatric i d'altres foren integrats a 
la Facultat de Medicina com a pro- 
fessors «agregats» o alliures~. Hi ha- -5 
via també aencarregats de curs». 
Trueta era, Ilavors, eajudant lliuren 
'L. 
al costat de CORACHAN, i record0 
les seves llicons practiques al dis- 
pensari. Aquesta «diaspora» docent 
significava, a la matisada varietat 
de categories i contractes diferents, 
la possibilitat d'aprofitament didac- 
tic més de l'ampliació numerica del 
professorat i d'installacions i casuís- 
tica i experiencies extrauniversita- 
ries fins aquel1 moment. Represen- 
ta també un fet inedit: l'alumne po- 
dia «seleccionar» els professors, 
triant el que preferia quan n'hi ha- 
via diversos de la mateixa materia, 
el catedratic i un o més professors 
«lliures». Així succeí amb l'oftalmo- 
logia, on podíem escollir entre tres 
opcions, o amb la patologia medica 
i la quirúrgica, etc. D'altra banda, 
no s'integraven Centres o Hospitals 
sencers a la Universitat, sinó sola- 
ment tal o tal Departament o Ser- 
vei o Laboratori pel fet d'haver I 
estat nomenat professor el seu di- 
rector. 
Teníem, només, dues disciplines o 
simultanies durant el curs: cadas- 
cuna ocupava diariament tres hores 
seguides, entre llicó teorica i semi- 
naris o practiques clíniques o de la- 
boratori. Pero hi havia «disciplines 
llarguesn de cent vint dies lectius, 
«de duració mitjana» amb seixanta 
dies lectius i «curtes» de mes i mig 
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de durada, com la majoria de les 
especialitats, que tampoc no exigien 
examen sinó solament certificat d'as- 
sistencia. Hi havia, abans dels estu- 
dis, unes proves d'ingrés a la Uni- 
U( versitat i, al final, unes proves d'ap- 
titud professional. 
L'anima, el motor impulsor de la 
3 
reforma a Medicina va ésser ANTONI 
TRIAS PUJOL, com B o s c ~  GIMPERA 
i els altres del Patronat ho foren a 
la Universitat. Van haver de vencer 
Després va intervenir el Dr. PI- 
JOAN DE BERISTAIN qui destaca el 
fet de que el nivell mig obtingut per 
les promocions que es formaren en 
aquesta Universitat no ha estat igua- 
lat ni abans ni després. Justifica 
aquest nivell per les quatre circums- 
tancies que coincidiren en l'epoca 
i que foren: 
a )  Nombre reduit d'alumnes. 
b) Professorat lliure. 
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moltes dificultats i incomprensions, 
pero reeixiren a superar-les i l'avenc 
de la Universitat de Barcelona fou 
notable en tan poc temps. 
Per acabar voldria afegir només 
que la Universitat Autonoma dels 
anys trenta, encara que no s'hagi de 
copiar literalment, és un model que 
cal tenir en compte i estudiar pro- 
fundament, ara que comencen noves 
Universitats dites «autonomes». 
c )  Formació d'un cos de profes- 
sors auxiliars anomenats pro- 
fessors de classes practiques. 
d )  Pla d'estudis. Fet amb cap i 
peus (tenint en compte el que 
es basic en cada una de les 
especialitats). 
Considera que l'experiencia va és- 
ser curta. No és pot dir que hauria 
continuat igual. No es pot saber 
com hauria acabat. 
- 
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INTERVENCId DEL DR. RODRÍGUEZ ARIAS 
EN EL COL.LOQUI 
DE LA UNIVERSITAT AUTONOMA ‘c, 
Em plau molt donar les gracies i discussió del diagnbstic pronostic 
als Drs. BROGGI, BALCELLS i PIJOAN i terapeutica formulats, estimats i - 
per l'elogi fet de l'efic'acia que tingué aconsellats, i la tercera, practiques 
com a nivel1 d'ensenyament la Fa- d'exploració (ordinaria i especial) i 
cultat de Medicina de la Universitat redacció d'histbries clíniques dels 
Autonoma del 33-39. Els psiquiatres malalts vistos. Aquesta metodologia 
i els neurblegs tenim d'agrair sem- ben projectada i practicada dia dar- 
pre al Patronat de dita Universitat rera dia, tenia sense fatiga l'aten- 
l'haver considerat necessari l'estu- ció d'impressions entre professors i 
di independent com a disciplines alumnes, i no calia al final la instau- 
cliniques -innovació primera a Es- ració de proves d'examen, ja que 
panya producte tal vegada de les tan sols era tinguda en compte l'es- 
campanyes encertades de Ea Aso- colaritat exigida. 
ciación Española de Neuropsiquia- La meva assignatura constituia en 
tras- de la psiquiatria i de la neu- forma de curs de perfeccionament 
rologia. Un dels encerts rnés palesa- l'ampliació de les nocions elemen- 
ment comprobats fou en el periode t a l ~  impartides pel professor de Pa- 
de la Llicenciatura de Medicina el tologia i Clínica Mkdiques, uns cur- 
d'instituir unes assignatures noves, sos monografics que variaven cada 
una part de les quals tenia caracter any de materies afrontades i ser- 
obligatori i les altres caracter se- víen pel periode del doctorat. Amb 
mioptatiu. La neurologia que tal ve- altres professors numeraris, agre- 
gada hagués tingut d'ésser batejada gats, ajudants i collaboradors i per- 
més expressiva i concretament cli- sonals vaig poder referir-me tebri- 
nica neurolbgica o neurologia clíni- ca i practicament a l'exploració oto- 
ca o clínica de malalties del sistema neuro-oftalmolbgica, neuro-radiolbgi- 
nerviós era una de les semioptatives. ca, neuro-electrolbgica, analisis clí- 5 
Els cursos responien a un núme- nics, aportacions histiopatolbgiques 
ro més elevat o més reduit de dies i nous metodes de tractaments es- 
lectius la Neurologia en tenia des- pecial~, més singularment els biolb- 
tinats 40 de tres hores cada un, una gics i quirúrgics. 
de les quals representava la classi- L'ensenyament amb finalitat sem- 
ca llicó tebrica de temes fonamen- pre practica de l'exploració, diag- 
tals, l'altra presentació de malalts nbstic i tractament de malalts for- 
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mant equips de professors més es- 
pecialitzats en les diferents tecni- 
ques d'examen i de tractament i la 
participació directa dels alumnes en 
l'assistkncia clínica dona els resul- 
w tats més desitjables. Els professors 
agregats tjtulars d'assignatures, com 
ara jo, varen ésser nomenats amb 
3 caracter interí i per temps indefinit, 
la majoria pertanyien a antics esca- 
lofons, únicament tres a la Facultat 
de Medicina erem decididament 
nous. Dels vuit designats aleshores 
en viuen encara quatre, dos inva- 
lits o malalts i els altres dos en ple- 
na activitat acadkmica, són precisa- 
ment el President i el Secretari d'a- 
questa Corporació. 
Moltes gracies per haver tingut 
ocasió de recordar una epoca de 
docencia agradable i de pronunciar 
aquestes paraules de remerciament. 
COL.LOQU1 DE LA UNIVERSITAT AUTONOMA 
Va iniciar el col.loqui el Dr. J. PI 
FIGUERAS, recordant les caracterís- 
tiques que presentaven les classes 
a la Facultat de Medicina de la 
A.U.B. Es donaven tres hores de 
classes diaries, repartides en un hora 
de classe magistral, una de classe 
practica i una tercera de classe teb- 
rica. 
Van intervenir a continuació els 
Drs. J. CORNUDELLA, VERG~S RIBALTA, 
-+ 
GREGORIC H BIEL, B. RODRÍGUEZ 
ARIAS, FERNÁNDEZ PELLICER, GARRI- 
GA ROCA i ALSINA BOFILL, els quals 
varen aportar experikncies perso- 
nals de gran interés en el tema de 
la docencia de la Universitat. Es va 
plantejar, també, el problema eco- 
nomic que representava un adequat 
ensenyament a la Universitat. 
Durant el col.loqui es va fer un 
elogi continuat de 1'Escola dlInfer- 
meres de la Generalitat. 
El Dr. PERE DOMINGO exposa de- sí de la Generalitat, bassant-se en el 
talladament l'organització que pre- Llibre de Sessions i Ponencies així 
sentava la Conselleria de Sanitat al com el titulat: «Els Serveis de Sa- 
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nitat i Assistkncia Social a Cata- 
lunya~, en els que es recullen les 
normatives vigents a aquella epoca. 
La personalitat política dels di- 
ferents consellers de Sanitat va ésser 
molt diversa, abarcava les més dis- 
pars ideologies. Per ordre cronolo- 
gic citarem als Drs. CARRASCO F R- 
MIGUERA, J. JOVÉ SURROCA, . XIRAU 
PALAU, J. TARRADELLAS, J. PERA PUIG- 
DOLLERS, P. MESTRES, M. CORACHAN 
MARTÍ ROURET, A. GARCÍA. 
Entre les eminencies més desta- 
cades de la epoca cal que citem als 
Drs. PITTALUGA, PUMAROLA i SUNYÉ, 
qui realitzaren trascendentals cam 'Y 
panyes organitzades per tal d'acon 
seguir erradicar les enfermetats in 
feccioses que eren una terrible pla > 
ga per a la Humanitat. 
M.a DELS ANGELS CALVO i M." SABORXT 
